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HER SAYIDA 
ÖZEL BİR KONU
Dergimizi izleyenler yılda bir kez çıkan 
öze! sayılarımızın dışında zaman zaman özel 
bölümlere yer verdiğimizi anımsayacaklardır. 
Ocak 1977 sayımızdan bu yana özel bölümler 
yerine özel bir konuya ağırlık vermenin daha 
yararlı olacağını düşündük. Bu nedenle genç 
yaşta ölen değerli Yazar Sevgi Soysal’a ocak 
sayımızda özel bir yer vermiştik.
Bu sayımızda değişik yönleriyle size ta­
nıtmak istediğimiz bir başka genç var: Dil dev- 
riminin yılmaz savaşçısı Ömer Asım Aksoy. 
Bugün 79 yaşında olan Aksoy kendisini anıla­
rına, bilimsel yapıtlarına verebilmek için Ku­
rumdaki görevlerinden ayrılmıştı. Kafaca nice 
gençlerden daha gençti. Ne var ki artık bütün 
gün kendisini Kurum çalışmalarına verebilecek 
güçte değildi. Dergimiz için Aksoy’u anmak 
yerine getirilmesi bizi sevindiren bir görev ol­
muştur.
Ekim 1976 sayımızda bir bildiri yayım­
layan Türk Dil Kurumu, eğitim alanındaki çağ­
dışı davranışlara kamuoyunun dikkatini çek­
mişti. Bu bildiri doğrultusunda çalışmalarını 
yoğunlaştırarak Ismarlama Ders Kitapları Üze­
rine Rapor yayımlamıştı. Bu bildiri doğrultu­
sunda Tiirk Dili dergisinde kişisel görüşlere de 
yer verilmektedir. Bir “dil ve yazın” dergisi 
için bu konu üzerinde böyle ayrıntılı durmak 
yadırganabilir. Ne var ki biz eğitim sorunlarım 
“dil ve yazın” sorunlarından ayırmıyoruz. Türk 
Dil Kurumu olarak bizim başlattığımız bu so­
run kamuoyunda bizi aşan geniş tepkilere yol 
açtı. Kişisel görüşlere yer vererek konuyu bi­
limsel açıdan tamamlamaya çalışmak görevi­
mizdi. Bu nedenle ders kitaplarıyle ilgili yazı­
lara dergimizin bir iki sayısında geniş yer ayır­
dık.
Düzenlediğimiz çalışma takvimine göre 
her sayı özel bir konuya ayrıcalık tanımayı sür­
düreceğiz. Bunu şimdiden açıklamayı doğru 
bulmuyoruz. Yeni durumlar üzerinde özellikle 
durmak istediğimiz yeni sorunları getirebilir.
Her sayı ele alacağımız özel konuları bil- 
diremesek bile bu yıl çıkaracağımız özel sayı 
üzerine bilgi verebiliriz. Bu yıl kasım 1977 sayı­
mızı “Söylev Özel Sayısı” olarak hazırlayacağız. 
Çünkü söylevin okunuşunun ellinci yılıdır. 
Hem Atatürk sayılarında yinelemelere düşme­
miş olacağız, hem de Atatürk’ün Biiyük Söy- 
lev'i, öteki söylevleri yanı sıra yazınımızda 
söylev türünü ele almış olacağız.
Türk Dili yazınımızda işlevi olan bir dergi 
olacaksa okurlarımızın görüşleri de değerlen­
dirilmelidir. Dergi için neler düşündüğünüzü 
bize yazın. Biz okurlarımızdan kopmuş bir Yazı 
Kurulu değiliz. Türk Dili’ni “dil ve yazın der­
gisi” olarak daha iyi geliştirebilmek için okur­
larımızla bütünleşmenin zorunlu olduğuna ina­
nıyoruz.
Önümüzdaki sayılarda dergiyle ilgili baş­
ka sorunlara da değineceğiz. Bu arada okur­
larımızın görüşlerinden de yararlanacağız. Ya­
zılarımızı bu görüşlere yer vererek sürdürece­
ğiz.
Türk Dili'ni elimizden bırakmayacağımız 
bir dergi yapmak için elbirliğiyle çalışacağız. 
Sorumluluk bizim, çaba hepimizin.
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